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年 3 月 25 日付）。また平和的な反政府デモが続いていた時期には、アラウィー派、キリスト教
徒、ドゥルーズ派といった宗教的マイノリティーもこの運動を支持していた。さらにクルド人
の重要人物だったミシャアル・タモも反政府デモを支持しており、2011 年に殺害された （The 






ったためだ。ダラアーの部族（クラン）はヨルダン側にもまたがっており （Asharq Al 
Awsat 2011 年 8 月 6 日付）、シリア危機の際にもヨルダン側の部族たちはダラアーの人々を助





























のあいだで衝突が起こっている （Reuters 2012 年 7 月 21 日付）。2013 年 7 月には、カー
ミシュリーでクルド人政治家のイーサ・フソが自動車爆弾で殺害されており （BBC News 
2013 年 7 月 30 日付）、アレッポのクルド人の村では、反政府勢力側が 200 人ものクルド人を





勢力間の対立 （The National 2013 年 7 月 14 日付）と連携の欠如へとつながっている。さ
らに、北部は外国人のアクセスも可能なため、シリア情勢の外国報道はほとんどが北部からの
情報である。また、アル=カーイダ･グループと主要な反体制勢力との間の争い （Reuters 









ーとイランが軍事的に関与している戦闘では、戦況は体制に有利となっている （BBC News 
2013 年 6 月 8 日付）。ホムスは、今般の内戦で体制側と反体制派双方による最も残虐な殺戮が
















（Reuters 2013 年 3 月 23 日付）。アサド体制はこの状況を利用して、反体制運動の背後にあ
る外国の陰謀と戦っていると主張している。とくに、シリア情勢への介入や反対勢力への武器




主にアラウィー派からなる国防軍（National Defense Force）を組織して（The Economist 






















（2013 年 8 月 5 日脱稿、ダルウィッシュ ホサム） 
